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人間福祉学部・人間福祉学科 論文受理日 2014 年 11 月 28 日
DATE ITINERARY LEAD PERSON
Mon 25/08
Pre-study meeting
(Current developing of Recovery Innovation in UK)
Dr. Geoff Shepeherd
Tues 26/08
Current developments of Peer Support Worke & Recovery
College in Cambridge
(Ida Dawin Centre)







(Ida Dawin Centre CAMEO team)







South West London NHS Trust Recovery College







1959 年には「精神保健法（The Mental Health Act 1959）」が制定され，多くのCharity（慈善団
体）による地域生活支援が開始された。なた，戦後の懸案のひとつである，巨大精神科病院
（Asylum）問題解決のために，1962 年に保健省は「精神科病床削減 15 か年計画」を提案し，翌


















1999 年 10 月，保健省は「精神保健に関するナショナル・ヘルスサービス・フレームワーク（National

















その後，2004 年に精神保健 NSF をレビューした「精神保健白書（The National Service
Framework for Mental Health - Five Years On）」が出された。2005 年には「障害者政策に関する
戦略提言の最終報告書（「障害者の人生選択を改善する」＝Improving the life chances of disabled
people）」が出された。本報告では 2025 年までに，国民すべてが完全な機会選択できる平等社会の
実現を展望している。その後，2011 年の政府方針「No health without mental health」をはじめと















危機家庭治療チーム（Crisis Resolution Home Treatment Team），地域精神保健チーム（Local
Mental Health Team）などである。また，ケアマネジャー（Care Coordinator）による支援計画
（CPA）に基づいて行われている。一方，このような公的なセクターと共に，Mind，Rethink
Mental Illness などをはじめとする民間セクター（Charity）が細かなサービスを提供し，それらの


























（Approved Social Worker）と担当医（Responsible Medical Officer）が中心職種であった。しかし，
それらの職務について次のような変更が加えられた。
・認定ソーシャルワーカーの職務を看護師と作業療法士も担当できること。名称も，認定精神保

















クトは，保健省の補助の元，精神保健センタ （ーThe Centre for Mental Health）および全国NHS精
神保健ネットワーク（The MH Network of the NHS Confederation）のパートナーシップにより着
実に推進されている。2014 年度は，アイルランド地方への働きかけが進んでいる。
〈成果が著しいイムロック 実施 NHS サイト〉
ケンブリッジ∼ Cambridgeshire & Peterborough NHS Foundation Trust
ドーセット∼ Dorset Wellbeing and Recovery Partnership
ハートフォード∼ Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust
マンチェスター∼ Manchester Mental Health and Social Care Trust
ノッティンガム∼ Nottinghamshire Healthcare NHS Trust
南西ロンドン∼ South West London & St George’s Mental Health Trust
〈成 果〉













・病気を越える生き直し（building a life beyond illness）の事例が増えている。



















⑶ リカバリー・カレッジ（Recovery College 以下「RC」と略）
イギリスにおける RCは，2000 年代後半に，先駆地であるケンブリッジやロンドンのNHS トラ
ストがアメリカモデルに特に着目しこれらの方法を採用した。
ケンブリッジでは，ケンブリッジ州NHS トラストのトップであった，カレン・ベルの提唱によ







Miles Rinaldi らがはじめた。さらに，同年 11 月にノッティンガムで Julie Repper らが開始した。
















この RCのための先行プロジェクトは 2012 年 11 月に設立された。当時は固定の場所がなかった
ため，フルボーン病院などで実施していた。学生数は，第一段階は 80 人。現在は 400 人が登録して
いる。
その後，「ケンブリッジ・リカバリーカレッジ・イースト」として，2013 年に開始された。すでに

































































































































































同時に，保健省の補助の元，精神保健センタ （ーThe Centre for Mental Health）および全国NHS

















・川本哲郎：イギリスの新しい精神保健法 産大法学 41巻４号 2008．
・山澤涼子：イギリス見聞録 精神医療と福祉 新宿区精神障害者家族会 2012
・C・A・ラップ，R・J・ゴスチャー著；田中秀樹監訳：ストレングスモデル：精神障害者のためのケー
スマネジメン第３版：金剛出版 2013
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・浜島恭子；イギリスの地域強制治療 CTC（措置通院制度）の現情と課題：精神障害とハビリテーショ








サーチ（2012）をもとに：精神保健福祉学 第２巻第１号 精神保健福祉学会 2014
・助川征雄；イギリスの実践（第 13回日本精神保健福祉士学術集会シンポジウム） 精神保健福祉 通
巻 99号 Vol. 45 No. 3 2014
・Recovery for All-Hope Agency and Opportunity in Psychiatry/South West London and St Georges
Mental health NHS Trust 2010
・Refocus on Recovery/conference/rethink/Kings College London 2010
・Frequent Attenders/Chronically Excluded Team (FACE) Operational Guidelines/Cambridge and
Peterborough NHS Foundation Trust 2012
（Cambridge NHS Foundation Trust 関係資料）
・Literature Review- Frequent Attenders/Care Enhanced Team 2012
・Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust Annual Report 201
・Recovery College East (Prospectus)∼autumn, spring, and summer 2013-14
・S/Gilfoyle and M/Hodge ; Road to recovery 2013
・CPFTs Recovery Showcase 23
rd
April 2014
・Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust 2014
（South West London & St George NHS Trust Recovery College 関係資料）
・Recovery College Prospectus 2014-2015
（Rethink Mental Illness 関係資料）
・The Abandoned Illness 2012
・SOS your starter guide to mental illness 2013
・Your voice Summer 2014
（Mental Health Centre 関係資料）
・K/Machin and J/Repper ; Peer Support Workers : Theory and Practice 2012
・J/Repper：With contributions from Becky Aldridge, 2012
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Study of Comprehensive Recovery Support for Service Users
with Rethink Mental Illness in The United Kingdom of
Great Britain in 2014 :
Recovery Innovation in a Time of Financial Crisis and Social Change
Yukio SUKEGAWA
Abstract
This article is focused on current recovery innovation in The United Kingdom of Great Britain
in 2014. The main focus is on the latest Recovery College projects in The Cambridge East and
Southwest London & St George NHS Trust, as well as on The Implementing Recovery through
Organization Change (ImROCK) Project and on the UK registered charity organization Rethink
Mental Illness.
Key words: Recovery Innovation, Recovery College, ImROC, Peer Support Work, Rethink Mental
Illness
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